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3.1 Bahan dan Alat Penelitian
3.1.1 Bahan Penelitian
Dalam proses penelitian di SMK Walisongo Pecangaan penulis
memerlukan beberapa data yang akan digunakan dalam pembutan program dan
juga sebagai bahan analisa dari program yang akan di buat adapaun datanya
adalah sebagai berikut :
a.Daftar kelas XII Jurusan TKJ SMKWalisongo Pecangaan
b.Daftar Mata Pelajaran kelas XII Jurusan TKJ SMKWalisongo Pecangaan
c.Daftar siswa kelas XII Jurusan TKJ SMKWalisongo Pecangaan
d.Daftar soal dengan bobot dan KKM kelas XII Jurusan TKJ SMK Walisongo
Pecangaan
3.1.2 Alat Penelitian
Alat penelitian berupa komputer yang akan mengimplementasikan
prototipe perangkat lunak atau aplikasi ujian dan analisa butir soal dengan konsep
workflow adalah komputer / laptop dengan spesifikasi pada umumnya. Adapun
alat penelitian bisa penulis uraikan sebagai berikut :
a. Perangkat Keras
1) Prosesor core i3 3.30 GHz
2) Memori RAM 4 GB
3) Kapasitas Hardisk 320 GB
4) Monitor dengan resolusi 1280 x 1024
5) Perangkat keyboard dan mouse standar
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b. Perangkat lunak
1) Sistem operasi windows 10 64 Bit
2) Apache web server ver 5.6.30
3) Mysql server versi 5.0.11
4) Php sebagai bahasa web programming
5) Framework CI ( CodeIginiter )
6) Phpmyadmin untuk mengelola database Mysql
7) Sublime text 3 editor
8) Dia adalah Flowcart editor
9) Macromedia Dreamweaver 8
10) Open office draw
11) WPS Ofiice program office gratis basis java
12) Web Browser Mozilla Firefox dan chrome
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3.2 Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah menggunakan
kerangka berfikir yang penulis gambarkan pada gambar 3.1
Gambar 3. 1 Bagan Kerangka Berfikir
Keterangan:
1. Pra pelaksanaan dimulai dari observasi lapangan yaitu di SMK Walisongo
Pecangaan dengan mengambil beberapa data penting yang digunakan dalam
pelaksanaan ujian,antara lain : Data kelas , Mata Pelajaran , Siswa , Soal Per
Mapel dan Jawaban kemudian di proses menjadi sebuah Jadwal Ujian.
Sebelum ke ujian yang sesungguhnya siswa perlu diberikan simulasi agar
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ujian yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik, dan jika terdapat kendala
maka akan dilakukan observasi ulang atau peninjauan ulang dari segi sarana
dan prasarana serta kesiapan sistem.
2. Pelaksanaan ujian dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditentukan jadi hari
dan waktunya untuk mengerjakan sudah ditentukan sebelumnya .
3. Setelah ujian selesai maka berlanjut ke proses selanjutnya yaitu proses
analisa butir soal , output yang dihasilkan antara lain : Skor Nilai , Indek
Tingkat Kesukaran ,Indek Daya Beda . Adapun tindakan nya adalah jika
kualitas soal dinyatakan jelek maka soal tersebut dibuang , jika kurang baik
makan akan di revisi kemudian di masukkan kembali dan jika soal yang baik
maka akan langsung masuk pada data bank soal.
3.3 Metode Pengumpulan Data
a. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian ini dilakukan dengan cara langsung ke lapangan untuk
memperoleh perbandingan dengan teori dan gambaran sistem yang ada pada
sekolah tersebut. Adapun metode pengumpulan yang dipakai oleh penyusun
adalah sebagai berikut :
1) Wawancara / Interview
Dalam metode penelitian laporan ini, penulis menggunakan teknik
mengumpulkan data dilakukan wawancara langsung dengan
pihak-pihak terkait.
2) Literatur / Literature
Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan penyusun
dengan cara membaca dan mencatat serta mempelajari dokumen
dokumen atau buku-buku yang bersangkutan dengan
masalah yang sedang diteliti pada sekolah tersebut.
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b. Penelitian Kepustakaan (Library Reseach)
Penelitian Kepustakaan untuk mengumpulkan informasi dalam menyusun
teori-teori yang didapat secara global yang berhubungan dengan pembahasan.
3.4 Metode Pengembangan Perangkat Lunak
Metode pengembangan perangkat lunak dalam penulisan
proposal skripsi ini adalah metode prototipe menurut Tavri D.
Mahyuzir (Pengantar Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak.1991).
Proses yang terjadi pada metode prototipe dapat dijelaskan sebagai
berikut :
a. Analisa
1) Menganalisis sistem yang sudah ada sebelumnya.
2) Menganalisis permasalahan.
3) Memberikan analisa terhadap sistem baru.
b. Desain
Tahap desain merupakan tahap merancang desain struktur
diagram dan merancang database.
c. Prototipe
1) Perancangan model interface (I/O).
2) Menentukan tipe dan menentukan perangkat keras yang akan digunakan.
d. Mengkodekan Sistem ( Proses Koding )
Dalam tahap ini prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke
dalam bahasa pemrograman yang sesuai yaitu Bahasa PHP ( Personal Home
Page )
e. Evaluasi dan perbaikan




Pada tahap ini yang dilakukan adalah penerapan rancangan
interface (I/O) yang dibangun pada keadaan yang sebenarnya dan siap untuk
digunakan atau dapat dikatakan bagaimana mempublikasikan informasi.
3.5 Analisis Kebutuhan
3.5.1 Analisis Kebutuhan Fungsi
Kebutuhan fungsi pada pengembangan software tes dengan analisis butir
soal berbasis web di SMK Walisongo Pecangaan adalah sebagai berikut:
a. Guru memasukkan beberapa soal pilihan ganda dengan lima alternatif
jawaban.
b. Tes memiliki pengaturan KKM, lama waktu pengerjaan, dan jadwal yang di
tentukan.
c. Laporan hasil tes pada halaman guru berupa laporan per tes yang
diselenggarakan dan laporan per siswa yang melakukan tes.
d. Laporan hasil tes per tes memuat informasi : alokasi waktu, KKM, jumlah
soal,nama peserta tes, waktu selesai, nilai, dan status ketuntasan.
e. Laporan hasil tes per siswa memuat informasi : nilai, KKM, Status
ketuntasan,alokasi waktu, lama pengerjaan, identitas peserta tes, soal berserta
kunci jawaban, dan jawaban peserta tes.
f. Laporan hasil analisis butir soal memuat informasi : soal, tingkat
kesulitan,daya beda, alternatif jawaban tidak efektif, kesimpulan, dan
persebaran jawaban.
g. Sebelum melakukan tes, peserta tes memasukkan identitas yang berupa user
dan password akun yang sudah diberikan sebelumnya.
h. Laporan hasil tes untuk peserta tes berupa nilai, KKM, Status
ketuntasan,alokasi waktu, lama pengerjaan, dan identitas peserta tes.
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3.5.2 Analisis Kebutuhan Software dan Hardware
Tools (software) dan hardware yang digunakan dalam pengembangan
software tes dengan analisis butir soal antara lain:
a. PC / Laptop.
b. Framework Code Igniter ( CI ).
c. XAMPP (Apache & MySQL Server).
d. Visual Paradigm for UML, software yang digunakan untuk membuat
diagram UML seperti user case, class diagram, activity diagram, dan
sequence diagram pada tahap desain dalam pengembangan software .
e. Dia Software membuat diagram free opensourse
f. Web Browser (Internet Explorer, Google Chrome, dan Mozilla Firefox).
3.6 Perancangan
3.6.1 Perancangan Database
Dalam proses perancangan database memerlukan beberapa tabel
didalamnya adapun tabel-tabel dan strukturnya dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Entity Relationship Diagram (ERD)
Entity Relationship Diagram digunakan untuk melihat hubungan antar
entitas yang terdapat dalam sistem ujian dan analisa butir soal. Berikut adalah
ERD dapat digambarkan sebagai berikut :
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Gambar 3. 2 Entity Relationship Diagram (ERD)
b. Struktur Tabel
1) Tabel tb_admin
Tabel 3. 1 Tabel Admin
NO Nama Data/Field Type Lebar Ket
1 id Integer 11 Primery Key
2 nama Varchar 100 Atribut
3 password Varchar 255 Atribut
4 kontak Varchar 100 Atribut
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2) Tabel tb_waktu
Tabel 3. 2 Tabel Waktu
NO Nama Data/Field Type Lebar Ket
1 Id_mata_pelajaran Integer 11 Atribut
2 sulit Varchar 255 Atribut
3 sedang Varchar 255 Atribut
4 mudah Varchar 255 Atribut
3) Tabel tb_guru
Tabel 3. 3 Tabel Guru
NO Nama Data/Field Type Lebar Ket
1 Id_guru Integer 30 Primery Key
2 Nama_guru Varchar 100 Atribut
3 password Varchar 255 Atribut
4 kontak Varchar 100 Atribut
4) Tabel tb_jurusan
Tabel 3. 4 Tabel Jurusan
NO Nama Data/Field Type Lebar Ket
1 Kode_jurusan Integer 30 Primery Key
2 jurusan Varchar 100 Atribut
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5) Tabel tb_siswa
Tabel 3. 5 Tabel Siswa
NO Nama Data/Field Type Lebar Ket
1 nis Integer 30 Primery Key
2 nama Varchar 100 Atribut
3 password Varchar 255 Atribut
4 Kode_jurusan Varchar 30 Atribut
5 kontak Varchar 100 Atribut
6 angkatan Varchar 5 Atribut
6) Tabel tb_kelas
Tabel 3. 6 Tabel Kelas
NO Nama Data/Field Type Lebar Ket
1 Id_kelas Integer 11 Primery Key
2 kelas Varchar 255 Atribut
3 Kode_jurusan Varchar 30 Atribut
4 tahun Varchar 5 Atribut
7) Tabel tb_detail_kelas
Tabel 3. 7 Tabel Detail Kelas
NO Nama Data/Field Type Lebar Ket
1 Id_kelas Integer 11 Atribut
2 nis Integer 11 Atribut
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8) Tabel tb_mata_pelajaran
Tabel 3. 8 Tabel Mata Pelajaran
NO Nama Data/Field Type Lebar Ket
1 Id_mata_pelajaran Integer 11 Primery Key
2 pelajaran Varchar 100 Atribut
3 Kode_jurusan Varchar 30 Atribut
4 Id_guru Varchar 30 Atribut
5 tahun Varchar 5 Atribut
9) Tabel Soal
Tabel 3. 9 Tabel Soal
NO Nama Data/Field Type Lebar Ket
1 Id_ujian Integer 11 Atribut
2 Id_soal Varchar 30 Primery Key
3 pertanyaan Tinytext Atribut
4 P_a Tinytext Atribut
5 P_b Tinytext Atribut
6 P_c Tinytext Atribut
7 P_d Tinytext Atribut
8 P_e Tinytext Atribut
9 jawaban Varchar 1 Atribut
10 Tingkat_Kesulitan Varchar 15 Atribut
11 poin Double Atribut
12 Waktu_soal Integer 11 Atribut
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10) Tabel tb_ujian
Tabel 3. 10 Tabel Ujian
NO Nama Data/Field Type Lebar Ket
1 Id_ujian Integer 11 Primery Key
2 Id_mp Varchar 11 Atribut
3 waktu Integer 11 Atribut
4 tgl Datetime Atribut
5 Id_kelas Varchar 255 Atribut
6 status Varchar 15 Atribut
7 Standart_nilai Varchar 5 Atribut
8 Jenis_ujian Varchar 255 Atribut
9 kompetensi Varchar 255 Atribut
10 Tipe_waktu Char 1 Atribut
11) Tabel tb_hasil_ujian
Tabel 3. 11 Tabel Hasil Ujian
NO Nama Data/Field Type Lebar Ket
1 id Integer 11 Primery Key
2 Id_ujian Integer 11 Atribut
3 Id_siswa Integer 11 Atribut
4 Id_soal Varchar 30 Atribut
5 salah Varchar 4 Atribut
6 kosong Varchar 4 Atribut
7 skor Varchar Double Atribut
8 Jml_soal Varchar 4 Atribut
9 waktu Varchar 20 Atribut
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12) Tabel tb_jawaban_siswa
Tabel 3. 12 Tabel Jawaban Siswa
NO Nama Data/Field Type Lebar Ket
1 Id_jawaban_siswa Integer 11 Primery Key
2 Id_siswa Integer 11 Atribut
3 Id_ujian Integer 11 Atribut
4 Id_soal Varchar 30 Atribut
5 Pilihan_jawaban Varchar 1 Atribut
6 keterangan Varchar 15 Atribut
7 nomor Varchar 4 Atribut
8 Waktu_selasai Varchar 50 Atribut
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c. Relasi Tabel
Relasi antar tabel untuk sistem informasi ujian online dan analisis butir
soal adalah sebagai berikut ini :
Gambar 3. 3 Relasi Tabel
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3.6.2 Perancangan Sistem
Perancangan sistem dilakukan setelah tahap analisis sistem selesai
mendapatkan gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Berdasarkan
hasil analisis sebelumnya, maka diusulkan perancangan sistem baru untuk
mengatasi beberapa permasalahan yang ada di sistem sebelumnya.
a. Tujuan Perancangan Sistem
Tujuan dari perancangan sistem secara umum adalah untuk memenuhi
kebutuhan pemakai sistem dan untuk memberikan gambaran umum kepada
pemakai terhadap sistem yang baru. Adapun tujuan perancangan dari sistem
penilaian ini adalah :
1) Membantu pihak sekolah dalam meningkatkan kualitas peserta didik
dalam pelaksanaan pembelajaran .
2) Untuk mempermudah Guru dalam pelaksanaan penilaian dan menganalisa
kualitas soal yang diujikan.
3) Untuk membantu guru dalam proses penilaian, sehingga lebih cepat dan
meminimalisir kesalahan penghitungan.
4) Dapat mempermudah Siswa untuk mengetahui informasi nilainya.
5) Dapat membantu Walikelas dalam perekapan nilai siswa sebagai dasar
pembuatan raport.
b. Flowchart Perancangan Sistem Analisa Butir Soal
Pada dasarnya flowchart sistem analisa butir soal yang dirancang tidak
jauh berbeda dengan sistem yang lama, hanya untuk membedakan antara sistem
yang sedang berjalan dengan yang diusulkan terletak dalam memproses data yaitu
terjadinya kesinambungan atau tindaklanjut antara proses tes dan analisa butir











































c. Diagram Context Analisa Butir Soal
Sistem Informasi Analisa Butir Soal Siswa SMK Walisongo Pecangaan
dan hubungan dengan entitas-entitasnya dapat dilihat sebagai berikut :








d. DFD ( Data Flow Diagram ) Sistem Ujian dan Analisa Butir Soal.
Data Flow Diagram (DFD) merupakan model yang menggambarkan
sistem sebagai jaringan kerja antar fungsi yang saling berhubungan dengan aliran
dan penyimpanan data atau database. Berikut adalah DFD Level 0 dari sistem
ujian dan analisis butir soal sebagai berikut :
Gambar 3. 6 DFD Level 0 dari sistem ujian dan analisis butir soal
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1) DFD Level 1 Proses Kelola Pengguna
DFD Level 1 Proses Kelola Pengguna merupakan dekomposisi dari DFD
level 0 khusus pada proses kelola pengguna , adapun detailnya sebagai berikut :
Gambar 3. 7 DFD Level 1 Proses Kelola Pengguna
2) DFD Level 1 Proses Kelola Mata Pelajaran
Gambar 3. 8 DFD Level 1 Proses Kelola Mata Pelajaran
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3) DFD Level 1 Proses Kelola Kelas dan Jurusan
Gambar 3. 9 DFD Level 1 Proses Kelola Kelas dan Jurusan
4) DFD Level 1 Proses Kelola Soal
Gambar 3. 10DFD Level 1 Proses Kelola Soal
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3.6.3 Perancangan User Interface
a. Halaman Login
Halaman login yang dirancang menggunakan validasi level pengguna jadi
semua user baik siswa, guru , admin menjadi satu halaman login , adapun
rancangannya sebagai berikut :
Gambar 3. 12 Halaman Login
b. Halaman Utama User
Dalam tampilan halam utama dari masing-masing user berbeda ,
dikarenakan adanya validasi level user. Adapun perbedaan tampilan halaman
utama dari masing-masing user pada menu yang ditampilkan menurut hak akses
yang diberikan ,untuk perbedaannya bisa dilihat sebagai berikut :
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1) Halaman Admin
Gambar 3. 13 Halaman utama admin
Keterangan menu yang ditampilkan adalah Home ,Pengatutan
(Kelas,Mata Pelajaran,Guru,Siswa,Jurusan),Bantuan,Keluar
2) Halaman Guru
Gambar 3. 14 Halaman Guru
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Keterangan menu yang ditampilkan adalah Home ,Ujian (Buat Soal ,
Pertanyaan ),Bantuan,Keluar
3) Halaman Siswa
Gambar 3. 15 Halaman Siswa
Keterangan menu yang ditampilkan adalah Ujian, Nilai,Bantuan,Keluar
c. Halaman Data Master
1) Input dan Kelola Data Kelas
Gambar 3. 16 Input dan Kelola Data Kelas
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2) Input dan Kelola Data Mata Pelajaran
Gambar 3. 17 Input dan Kelola Data Mata Pelajaran
3) Input dan Kelola Data Guru
Gambar 3. 18 Input dan Kelola Data Guru
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4) Input dan Kelola Data Siswa
Gambar 3. 19 Input dan Kelola Data Siswa
5) Input dan Kelola Data Jurusan
Gambar 3. 20 Input dan Kelola Data Jurusan
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d. Halaman Pembuatan Ujian dan Soal
Halaman ini hanya ada pada level guru , pada level ini diberi hak akses
untuk membuat soal dan pertanyaan namun tidak diberi akses untuk membuat
data master lain seperti ( Kelas , Mapel,Data Guru, Siwa,dan Jurusan ) namun
hanya berikan untuk mengubah data detail dari user bersangkutan seperti
( Nama,kontak,password dll)
1) Halaman Pembuatan Ujian
Gambar 3. 21 Halaman Daftar Ujian
Gambar 3. 22 Halaman Pembuatan Ujian Baru
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2) Halaman Pembuatan Soal
Gambar 3. 23 Halaman Pembuatan Soal
e. Halaman Analisa Hasil Ujian
Untuk halaman analisa tes dan analisa butir soal dapat diakses oleh level
admin dan level guru jadi kedua user ini dapat melihat hasil rekap tes dan hasil
analisa butir soal, adapun perancangannya dapat di tampilkan sebagai berikut :
1) Halaman Daftar Status Tes
Gambar 3. 24 Halaman Daftar Status Tes
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2) Halaman Rekap Nilai dan Ketuntasan
Gambar 3. 25 Halaman Rekap Nilai dan Ketuntasan
f. Halaman Analisa Butir Soal
Perancangan halaman analisa butir soal memerlukan beberapa proses
wajib atau persyaratan wajib sehingga analisa itu bisa muncul atau terbentuk,
adapun hal-hal tersebut antara lain :
1) Sudah ada siswa yang mengerjakan tes
2) Sudah selesai mengerjakan tes sesuai dengan jadwal yang di tentukan . Hasil
dari analisa butir soal dapat dilihat sebagai berikut :
Gambar 3. 26 Analisa Butir Soal
